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Exposició d'Indústries Locdls de Mataró. Entrada (1911). Fotografia Toldrà. Arxiu Municipal de Mataró. 
Exposició d'Indústries Locals de Mataró. Corredor baix (1911). Fotografia Toldrà. Arxiu Municipal de Mataró. 
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Exposició d'Indústries Locals de Mataró. Sala B (1911). Fotograíïa Toldrà, .'\r\iii Municipal de Mataró. 
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Exposició d'Indústries Locals de Malaró. Salii D (191 I). IOlogral'ÍLi Toldrà. Ar\iii Municipal de Malaró. 
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Exposició d'Indúslries Locals de Maiaró. Sala C (191 hologralia Toldrà. Arxiu Municipal de Malaró. 
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Exposició d"lndústries Locals de Mataró. Sala (.' (1411). hoiogiitlia Toldrà. Arxiu Municipal de Mataró. 
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Exposició d'indúsirics Locals de Mataró. Sala I) ( l ' ) l l ) . I olografia Toklià. Ar\iii Municipal du: Malaró. 
Kxposició d'Indúsií'ics Locals de Mataró. Sala F (1911). holografia Toldrà, Arxiu Municipal do Malaró. 
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Exposició d'Indústries Locals de Mataró. Sala F, Gènere de punt (1911). Fotografia Toldrà. Arxiu Municipal de Mataró. 
Exposició d'Indústries Locals de Mataró. Sala F. Gènere de punt (1911). Fotografia Toldrà. Ar.\iu Municipal de Mataró. 
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E\püsit;i6 d'Indúsirics Locals de MalLiió (1911). Fotografia Toldrii. Arxiu Municipal de Mataró, 
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